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EDITORIAL 
Donades les circumstancies anormals en qué ens ha involucrat la Central Nuclear d'Ascó, ens 
veiem obligats, a pesar nostre, a fer una editorial que ens allunya de la nostra línia habitual de tre-
ball. 
Sota la presidencia de l'Excm. Governador Civil de Tarragona, el dia 20 de Gener del 1983 es va 
constituir la Comissió de Protecció Civil deis municipis afectats per les Central s Nuclears d'Ascó. 
En aquella reunió van ser convocats tres representants de les Juntes Locals de Prc,tecció Civil, que, 
préviament, s'havien constituTt als pobles d' Ascó, el Molar, la Figuera, Flix, Riba-roja, la Torre de 
l'Espanyol, Vinebre, La Fatarella i Corbera de la Terra Alta. A la mateixa sessió es procedí a elegir un 
Consell de sis membres, per tal de poder donar més operativitat a la Comissió, i que la representava. 
Els criteris pels quals es va crear la Comissió, segons el Sr. Governador eren: revisió del Pla d'Emer-
gencia Nuclear de les Centrals Nuclears d'Ascó, per a la seva possible millora i perfeccionament, te-
nint en compte: la maxima participació ciutadana, la unitat d'acció, i la maxima rapidesa possible. 
Els acords presos per la Comissió no tindrien poder de decisió sinó solament d'opinió. 
Aquest mateix Consell Comarcal de Protecció Civil, en data 26 d'abril de 1984, rebutja el nou Pla 
d'Emergéncia en una acta on s'enumeraven 18 punts (al seu criteri els més significatius, peró no els 
únics) que creien que el Pla haviade contemplar i que no ho feia. 
Les deficiencies que la Comissió del Consell de Protecció Civil denunciaven del Pla d'Emergén-
cia, s'han confirmat pels successos que han ocorregut últimament. 
La nit del 26 de Gener de 1984, aproximadament a les nou del vespre, es produie a la Fatarella, 
(Terra Alta) poble que es troba a 8 kms. en línia recta de la Central Nuclear d'Ascó, una pujada de ra-
dioactivitat superior a la normal. 
Quatre dies més tard, el 30 de Gener, i com a culminació de tot un seguit d'accidents (mireu 
I'editorial del diari EL PAIS, del dia 15 de Febrer d'enguany), es produí una explosió a la Nuclear que 
ocasiona dos ferits i la paralització de la Central. 
Aquella nit del 26 de Gener va celebrar-se un Pie ordinari de l'Ajuntament de la Fatarella, motiu 
pel qual van poder adonar-se de les medicions anormals que emetia el mesurador de radioactivitat 
que hi ha instal.lat a l'Ajuntament. Els membres de l'Ajuntament, conseqüentment alarmats, van tru-
car a Protecció' Civil de Tarragona per I'emissora instaLlada a "Ajuntament, precisament per 
utilitzar-Ia en cas d'emergéncia, sense obtenir resposta. 
És per aquests motius que van confeccionar una proposta que anava dirigida al Pie de l'Ajunta-
ment i que va ser ratificada per unanimitat. Us la reprodurm íntegrament: 
El dia 26 de Gener de 1984, a les 9 del vespre aproximadament, i davant la totalitat deis membres d'aquest Consistori, 
reunit en esta data i en aquella mateixa hora, per celebrar la sessi6 ordinaria del Pie, s'observa per part deis assistents, 
Unes lectures anormals en el detector de radloactlvltat MR-6lnstal.lat en aquest Ajuntament per la Junta d'Energla Nu-
clear, recentment revisat pels técni::s d'aquesta Junta, com a conseqüéncia deles lectures efectuades O~ la data as-
senyaléud. De j;¡ <.;omprovació en re~ulta que el seu funcionament és corrécte. '" 
La primera lectura que s'observa fou de 176 micro-rems, a la qual en va seguir una altra de 259 micro-rems i, posterior-
ment, de 177 micro-rems. Les lectures posteriors van anar disminLlint progressivament, tins arribar a 20 micro-rems, 
passades dueshores i mitja aproximadameni; cosa que su posa un estat anormal en el Fons Radioactiu d'aquesta po-
blació, ja que la mitjana de /a loca/itat és de 18 micro·rems. 
Davant d'aquests lets que suposen un increment del Fons Radioactiu catorze vegades superior a la mitja de la localitat, 
aquest Ajuntament, per unanimitat deis Srs. Consellers, consideren necessari sol.licitar un informe detallat sobre els 
fets ocorreguts el dia 26 de Gener de 1984 i enviar una certificaci6 d'aquest acord al Governador Civil de la Provincia, a 
la Junta d'Energia Nuclear, a la Direcci6 General del Medi Ambient, i al Departament de Governació. Se sol.licitara a 
aquests organismes i departaments I'emissió d'un informe satisfactori de la qüesti6 plantejada. 
LA FATARElLA 26 DE GENER DEL 1984 
S'han demanat responsabilitats i explicacions a tots els organismes i departaments esmentats 
al document, per part de tots els pobles afectats esperant una resposta satísfactÓria. 
Per altra banda, verns deis diferents pobles afectats i entitats i persones d'altres comarques, 
sensibilitzades pel problema de la Central Nuclear d'Ascó, van anar el dissabte dia 18 de Febrer a 
Barcelona a concentrar-se, manifestar-se i demanar explicacions a la Delegació del Govern Central, 
a F.E.C.S.A., i a la Generalitat de Catalunya. 
Aquests han estat els fets en relació a la Central Nuclear d'Ascó, que, per la seva importancia i 
pel tractament tan dispers que han tingut a la premsa nacional, hem cregut oportú i necessari que 
fossin tractats, de primera ma i en qualitat d'editorial a la premsa comarcal. 
Aquesta editorial sortira simultaniament en les següents publicacions: 
BUTLLETí DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA, LA VIVA VEU (Tortosa, Baix Ebre), AL-
HORA (Gandesa, Terra Alta), CERQ (Corbera, Terra Alta), BUTLLETí DE FALSET I COMARCA (Falset, 
Priorat), CARRA~CLET (Cap9anes, Priorat), com a carta als lectors al MIG JORN d'Amposta, i com a 
noticia al PEDRIS de Bot. 
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